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Ḫorāsān. žeopolītīk va towse‘e. Mašhad,
Pažūheškade-ye Amīr Kabīr, 1383,
248 p. [Le Khorâsân. Géopolitique et
développement]
Bernard Hourcade
1 Analyse  systématique  de  la  province  du  Khorâsân  et  de  ses  divisions  naturelles,
économiques, historiques, économiques, ethniques et bien sûr administratives dans une
perspective des enjeux politiques et du développement régional. Cette étude géopolitique
à l’échelle régionale s’inscrit dans les travaux sur les principes et méthodes du découpage
administratif donc politique du territoire. Le Khorâsân a été divisé en trois provinces en
2004.  Cette  étude  approfondie de  géographie  appliquée  a  malheureusement  une
cartographie peu lisible.
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